


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1601085038 ALWI SYIHAB RAMDONI  46 10 E 19.40
 2 1701095001 ADI RIYAN PANGESTU  87 80  70 69 B 77.00
 3 1801045005 MUHAMMAD FIKRI SUNARTO  85 80  78 92 A 81.90
 4 1801045022 ALIF TRIANA LESTARI  87 80  70 84 B 78.50
 5 1801045026 NADYA FENELYCIA  88 82  80 100 A 84.80
 6 1801045030 RAHMA AULIA  85 80  92 100 A 88.30
 7 1801045034 NANDA SAFIRA  87 82  76 92 A 82.10
 8 1801045038 TIARA AKHWATUNNISA  87 80  80 100 A 84.10
 9 1801045046 SALSABILA  88 82  74 76 A 80.00
 10 1801045062 PUTRI ANGGRAENI  88 80  68 76 B 77.20
 11 1801045074 AURA FARIHA  88 80  70 100 A 80.40
 12 1801045078 TIARA KHAPSARI PUSPA NEGARA  88 80  74 100 A 82.00
 13 1801045082 HAIFA AMALIA SHOLIHA  88 80  74 84 A 80.40
 14 1801045098 ADE RAHMAWATI  88 80  90 100 A 88.40
 15 1801045110 AMILINA NUR HAKIM  88 80  76 84 A 81.20
 16 1801045122 DIMAS REZA KURNIAWAN  88 80  80 100 A 84.40
 17 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM  85 80  92 100 A 88.30
 18 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI  85 80  90 84 A 85.90
 19 1801105080 DILLA AMELIA ZAY  87 80  84 76 A 83.30
 20 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA  85 80  68 61 B 74.80
 21 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI  87 80  92 100 A 88.90
 22 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI  85 80  90 92 A 86.70
 23 1801105142 M ANGGITO MAHATHIR MUKTI  85 80  76 84 A 80.30
 24 1901015023 ZULFAH AULIA RAHMAH  88 80  74 84 A 80.40
 25 1901015037 SYIFA AZZAHRA  85 10
 26 1901015043 NANDA HELMALIA PUTRI  85 80  74 92 A 80.30
 27 1901015052 ESHA KARUNIA PUTRI  88 80  78 92 A 82.80
 28 1901015053 PUTRI NILASARI  85 80  52 69 B 69.20



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1901015077 ANNISA NUR SYABANI  88 80  68 92 B 78.80
 31 1901015078 NURUL FADHILAH  85 80  72 100 A 80.30
 32 1901015079 MAULIDA RIZKA FADILA  85 82  90 100 A 87.90
 33 1901015118 ANIS RIHADATUL AISY  88 80  72 92 A 80.40
 34 1901015122 SILKA SRI DEWI  85 82  72 100 A 80.70
 35 1901015148 DANIA RACHMA AAQILAH  88 82  74 84 A 80.80
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Ttd




